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 Даний покажчик продовжує серію 
«Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ», яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету в 
2004 році, і адресований студентам, аспірантам, 
науковцям, працівникам бібліотек. 
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Сердюк 
Марина Єгорівна 
доктор технічних наук, 
професор кафедри харчових 
технологій 
 та готельно-ресторанної 
справи 
 
Марина Єгорівна Сердюк 
народилася 5 травня. 
У 1992 році отримала вищу освіту 
у Санкт-Петербурзькому ін-ті 
холодильної промисловості за 
спеціальністю «Технологія консервування», спеціалізація 
«Холодильна технологія». Кандидатську дисертацію за 
спеціальністю «Первинна обробка, зберігання зерна та іншої 
продукції рослинництва» захистила у спеціалізованій вченій 
раді Інституту винограду і вина «Магарач» у 1997 році. 
Пізніше отримала вчене звання доцента кафедри МПСГП 
(2001). 
В 2018 році Марина Єгорівна захистила докторську 
дисертацію за темою "Наукові засади холодильного 
зберігання плодів з використанням обробки 
антиоксидантними речовинами". Вона активно поєднує 
викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє 
удосконаленню змісту навчання, покращенню методики 
викладання. Галузь наукових інтересів М. Є. Сердюк: 
удосконалення технологій зберігання та консервування 
плодово-ягідної продукції; застосування антиоксидантів у 
харчовій промисловості; якість та безпечність харчових 
продуктів. За результатами проведених досліджень 
опубліковано понад 100 наукових праць, серед них 
підручники, навчальні та методичні посібники, наукові статті, 
авторські свідоцтва і патенти на винаходи.  Марина Єгорівна 
приймає участь у роботі науково-практичних конференцій, 
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семінарів. Окрім викладацької діяльності (читання лекцій, 
проведення практичних та лабораторних занять), Марина 
Єгорівна   керує  студентським науковим гуртком. 
 Біобібліографічний покажчик охоплює період авторських 
публікацій з 1996 до 2020 року включно. При підготовці 
видання було використано традиційні каталоги і картотеки, 
каталог публікацій професорсько-викладацького складу 
ТДАТУ, базу даних „PPS” електронного каталогу наукової 
бібліотеки. 
 У  покажчику представлені основні наукові праці 
ювіляра. Документи  представлені  мовою оригіналів. 
Покажчик  має наскрізну нумерацію. В кінці є іменний 
покажчик співавторів д. т. н., професора М. Є. Сердюк. 
 Всі  бібліографічні позиції  подані  відповідно до правил 
бібліографічного опису. Бібліографічний опис відповідає  
ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 „Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления”. Скорочення слів виконано відповідно до ДСТУ 
3582:2013 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТу 
7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила”.    
 Даний покажчик продовжує серію «Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ», яка започаткована в науковій 
бібліотеці університету, і адресований в першу чергу 
студентам, аспірантам, працівникам бібліотек. 
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